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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman
Kelas : I
Dosen : Arneti,
Semester : Genap 2017/2018
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1610211004 RICHARD ANGGADINATA Agroteknologi B Arneti, 2018-06-05 05:29:05
2 1610211018 MUHAMMAD FADHOLIYULHENDRIK Agroteknologi B+ Arneti, 2018-06-05 05:29:05
3 1610211020 HUSNUL FITRI Agroteknologi B- Arneti, 2018-06-05 05:29:05
4 1610211025 MELA SUSANTI Agroteknologi B- Arneti, 2018-06-05 05:29:05
5 1610211044 URFI DONALY Agroteknologi B- Arneti, 2018-06-05 05:29:05
6 1610211055 PUJA ARDIANA Agroteknologi B- Arneti, 2018-06-05 05:29:05
7 1610211058 PUTU MARSHUSH DADITAMARTIN Agroteknologi D Arneti, 2018-06-05 05:29:05
8 1610211061 AMELIYA PUTRI Agroteknologi B- Arneti, 2018-06-05 05:29:05
9 1610211072 ULFA QODRIYAH SYAFRIZAL Agroteknologi C+ Arneti, 2018-06-05 05:29:05
10 1610212003 DWI FUJI ASTUTI Agroteknologi A- Arneti, 2018-06-05 05:29:05
11 1610212005 MUHAMMAD RIZKI Agroteknologi A- Arneti, 2018-06-05 05:29:05
12 1610212007 RANNY YASWITA Agroteknologi B+ Arneti, 2018-06-05 05:29:05
13 1610212012 ALIM AKBAR Agroteknologi B Arneti, 2018-06-05 05:29:05
14 1610212013 DEDYSAPUTRA LUBIS Agroteknologi B+ Arneti, 2018-06-05 05:29:05
15 1610212017 MUTIARA FAZRINI Agroteknologi C+ Arneti, 2018-06-05 05:29:05
16 1610212019 DENDY TRI DHARMA PUTRA Agroteknologi B- Arneti, 2018-06-05 05:29:05
17 1610212035 THESA RIZKIA Agroteknologi D Arneti, 2018-06-05 05:29:05
18 1610212038 FEVI NOFRITA Agroteknologi C Arneti, 2018-06-05 05:29:05
19 1610212058 USWATUN HASANAH Agroteknologi B Arneti, 2018-06-05 05:29:05
20 1610212066 KEVIN ARIFIN Agroteknologi C Arneti, 2018-06-05 05:29:05
21 1610212069 RIZKY SYAFA`AT FURQANI Agroteknologi A Arneti, 2018-06-05 05:29:05
22 1610212084 RINA YUNITA Agroteknologi C Arneti, 2018-06-05 05:29:05
23 1610212093 MELLYYANA HANDAYANI Agroteknologi B+ Arneti, 2018-06-05 05:29:05
24 1610213005 DWI DANTI KURNIA ASWARI Agroteknologi B Arneti, 2018-06-05 05:29:05
25 1610213022 M HASBI ASSHIDDIQI Agroteknologi B- Arneti, 2018-06-05 05:29:05
26 1610213030 ALFIN FIRMANSAH Agroteknologi C+ Arneti, 2018-06-05 05:29:05
27 1610213031 MAIDISA WARDILLA Agroteknologi C Arneti, 2018-06-05 05:29:05
28 1710211009 HABIBURRAHMAN MALIK AL-HAMDA Agroteknologi E Arneti, 2018-06-05 05:29:05
29 1710211014 RESTU ANRIAN SITOMPUL Agroteknologi B Arneti, 2018-06-05 05:29:05
30 1710211017 SILVIA ALFALA Agroteknologi E Arneti, 2018-06-05 05:29:05
31 1710211019 RENDI NANDA UTAMA Agroteknologi B- Arneti, 2018-06-05 05:29:05
32 1710213002 FARHAN HASBULLAH Agroteknologi B+ Arneti, 2018-06-05 05:29:05
33 1710213014 GUSPUTRI YANTI Agroteknologi B- Arneti, 2018-06-05 05:29:05
34 1710213019 AKBAR FADILLAH Agroteknologi E Arneti, 2018-06-05 05:29:05
35 1710213025 TIA DESVITA AMRIL Agroteknologi E Arneti, 2018-06-05 05:29:05
36 1710221024 MAHARANI Agribisnis B Arneti, 2018-06-05 05:29:05
37 1710251018 UTARI FITRI SHAUMI Proteksi Tanaman B- Arneti, 2018-06-05 05:29:05
38 1710251022 LUTFI IKBAR Proteksi Tanaman C Arneti, 2018-06-05 05:29:05
39 1710251023 SULISTOMO PERDANA Proteksi Tanaman C+ Arneti, 2018-06-05 05:29:05
40 1710253007 MUHAMMAD WILLY BRAMASTA Proteksi Tanaman C+ Arneti, 2018-06-05 05:29:05
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41 1710253015 FAJRI Proteksi Tanaman E Arneti, 2018-06-05 05:29:05
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